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En los distintos acontecimientos
politicos de que es testigo la na-
ción, se caracteriza siempre la fal-
la de entusIasmo por parle del
pueblo; que parece decidido a dar
valor a la ya famosa frase de que
España es una pació n sin pulso.
No quiere ello decir q ue sea solo
la culpa del pueblo. Echemos la
a los viejos directores de la cosa
pública que nunca o rara vez han
acudido a la opinión para prepa-
rarla o exaltarla en cuestiones de
interés nacional. Se ha preferido
sIempre encerrar los pourparlesl'
en una especie de arca santorum
como si les tuesen perj udiciales los
aires de la 'calle.
El porvenir politico será, como
haata aqul, de los audaces y de las
organizaciones que se formen.
Véase el ejemplo de la Mancomu-
nidad Catalana.
Si anles no vamos a una verda-
dera educación ciudadana seguirá
• ••
prudente-antes a la reforma del
régimen local, base, después de
todo el edificio del Estado; pero
con miras a la tradición tantas ve
ces secular de nuestros Ayunta-
mIentos.
En ellos debe descansar la vida
ciudadana y para eso ha de conce
dérseles la Autonomía porque vie-
nen pregonando hombres de todos
los campos, único modo de acabar
con la peligrosfl, absorción regional
que en algunas comarcas ha tra-
tado de implantarse.
No faltan al Directorio asesores
bien inten:ionados v de ilustración
notoria para encam'inar la vida na·
cional por derroteros de franca re,
constitución. De lo que se debe
huir es de los arbitristas interesa-
dos en malear toda sana reforma y
de esos, por desgracia, estamos too
dos archi-hastiados. -
Cuando las garantlas constitu-
cionales vuelvan a estar en uso en
tonces-asi es de esperar-habrá
llegado el momento de que todos,
reconociendo sus culpas anterio-
res, de l&s cuales ninguno esta li·
brc, pensemos en crear una nueva
España, que responda a los fines
de la vida moderna y que, cons-
ciente de su misi6n nacional e 10-
ternacional, ocupe el lugar a que
su gloriosa pasado y el esfuerzo de
sus actuales hijos le dan derecho
en el concierto de las Naciones.
MADRID
,
Toda la correspondencia a nuestro
Administrador
DESDE
En Italia y en el St:r de Améri-
ca estamos de moda.
El non.bre de .España ha sido
enaltecido en los pueblos de la
Peninsula que bañan el Mediterrá-
neo y el Adriático)' en las jóvenes
naciones, que son hijas nuestras,
más allá del Occeano Atlántico, en
las personas de nuestros Reyes y
del Cardenal BenlJohc.
Por encima del protocolo hay
mucho de sentimental, de racial
en los entusiasmos despertados por
ambos viajes. Hay un deseo de
acercamiento, de aproximación en,
tre familiares que quieren reanu-
dar las relaciones por algún tiem-
po interrumpidas.
Los actos de Italia pueden tener
imponancia politica próxima y los
de América son la consecuencia
lógica de la polltica que tuvo su




. . . . .. .
Ya se da como cosa segura que,
en fecha muy breve, se formará un
Gobierno, presidido por el J'1ar-
qués de Estella, que sustituirá al
Directorio actual y para formar
parte del cual suenan varios nom-
bres prestigiosos, agenos a la poli
tica, en su mayorfa.
Ese será el primer paso, segura-
mente, para volver a la normali-
lidad constitucional, hoy en sus-
penso, restableciendo as! la vida
ciudadana.
Después de la poda neceS3na
realizada por el Directorio, es n3-
.tural que el General Primo de Ri
vera trate de entrar en un perlado
constructivo. con normas de aus-
ter;dad pública y de realizar la F1C
cesarla consulta al país con tal
objeto.
¿En qué forma y porqué proce-
dimientos se hará esa consulta?
Parécenos que eso es lo de menos.
Con la actual ley de sufragio uni-
versal o oor medio de la represen-
tación proporcional, pu ri ficadas ya
muchas de las costumbres poHti-
cas, se puede llegar a la formación
de un Parlamento, que responda
a los citados fines.
Anles ..:onvlene-y en esto he-
mos de coincidir con periódico tan
gubernamental como «La Corre:s
pondencia de España»-lIegar a la
normal idad de los m u n ici PlOS,
constituyéndolos, de modo defini-
nitivo y yendo-si asl se estima





Jaca y Noviembre 1923.
Lea usted LA UNION
nía, de cuantos aspiren, como un
credo, a ver respetada, rica y luer
te a su Nación y ricos y fuertes a
los ciudada.nos de España.
Natural es que en esta renova-
ción han de violentarse muchos
egoismos y sacrificarse creados in-
tereses de más o menos juslicia,
pero eSas miras materiales y bas
tardas no deben ser un motivo pa-
ra apartar de su adhesión incondi·
cional y valiosa a los operarios
de la inteligencia, en cuya misión
encarnan la educación más sólida
del pueblo.
As! lo ha comprendido nuestro
Magisterio nacional, han r a de
nuestras Instituciones y proml'sa J
la más firme, de nuestro glorioso
porveOlr.
Su adhesión al doctrinario reno-
vador, su homenaje a los Sobera-
nos y al Presidente de nuestro Go
bierno, significan su voluntad y su
apoyo moral, fecundo y conscien-
te, a la presente situación que pur
hoy presagia-digan lo que digan
los intereses lesionados-el salvar
a España, con salvación eficaz,
d u raJera y verdad.
¡Adelante eximios troqueladores
del alma popular! Llevad a vues-
tras aulas ese fervor patriota que
sIempre fué y hoy lo es, vuestro
timbre y vuestro lema; inculcad en
esos niños las virtudes cfvicas que
en tan alto grado poseeis y en este
momento histórico h a c e d que
vuestros discípulos conozcan lo
que podrfa España si hay hombres
que quieren dirigirla con buena
vol untad.
As! hareis porvenir y hareis ciu-
dadanía.
Ya habeis dadu un ejemplo. Que
con vuestra cultura ese ejemplo
trascienda y lo sepan imitar otros
hombres cultos, como vosotros
obligados a enseñar al pueblo los
caminos de la verdad J de la justi-
cia y del bien.
SEMANARIO INDEPENDIENTE










Un ejemplo que imitar de nuestro c~l~in""J~~iS-
terio Nacional -'.>---<...t7
.. e
El Magisterio español acaba de
dar una nota de españolismo ver-
dad y consciente. Conocedores de
la importancia que para la Patria
(iene la visita de nuestros Sobera-
nos y del Presidente del Gobierno
a Italia, han dirigido una alocu-
ción a suscompañeros para que, al
regreso de los Reyes, exterioricen
ante ellos y ante el eximio General
Primo de Ri "era su Jervorosa ad-
hesión, como un homenaje a éstos
y principalmente como un aplauso
al ideario tascista, fuente de civis-
mo, como sabiamente Jo ha cali-
ficado el Presiden te del Gobierno
español.
Si la adhesión de los diferentes
sectores de la opinión a la obra
gubernamental ha merecido los
aplausos de mi alma, porque reco-
nozco que este es hoy el único re-
medio para que nueSlra Patria se
Sdlve, ya que ello da ánimos y fer-
vores a los que se propusieron sal-
varla, la actitud francamente es-
pañolista, sinceramente patriota
de los maestros nacionales me en-
tusIasma y me conmueve.
~ie entusiasma y me conmueve,
porq ue ellos son los únicos q uc
pueden formar y que forman
el alma popular, los que forjan el
corazón en las virtudes y hacen
ciudadanos conscientes y labran
Con su labor titán cuolidiana yos-
Cura el porvenir de los hombres y
por lo mismo el porvenir de la
Patria.
Sacerdotes de la inteligencia, son
también los sacerdotes del cora-
zón, moderadores de las costum-
bres iniciadores del bien.
Yal tener en sus manos esa mi-
sión, la más elevada y la más pa-
l.riota, puesto que ella hace fami-
has y forma pueblos para el en-
grandecimiento y para el bienes-
tar, justo es que esa actitud del
Magisterio español merezca de nos-
Otros. sus más fervientes admira-
dores, el aplauso de nueslra alma.
todo el cariño de nuestra vol untad.
Ayudar, fomentar con nuestra
adhesión el movimiento regenera
dar de justicia y de paz iniciado en
España, entiendo yo que es deber
sagrado de todos los españoles
Conscientes, de cuantos quieran






































































Don Juan Lacasa, 50 pesetas; don Jase
Marra Lac.asa, 50 id.
LISTA DE SUSCRIPCION
Extraordinaria gracia para el día
de la Purísima
Para el "l'\111paro de Jaca"
Es un chico muy formal,
sin un vicio que se sepa,
es la mar de original
y de Jaca, natural
-un jaqués de pura cepa-
Lo vereis por las esquinas
por las noches. vigilante.
le gusta \'er las vecinas.
sean bdstas sean finas,
po~etrás,
Va siempre muy pien tapado.
es la mar de friolero
y por miedo a un constipado
hasta el pelo le han corlal'!o
llevando puesto el sombrero.
Le :lcude muchísima gente
a contarle los mil líos
que él escucha complaciente.
Lleva lisia de los crios




mas llO le pesa
y ni come, ni bebe,
chupa, l1i besa.
B. C. A.
Aunque de ella se dará cuenta en el
próximo numero del Bolef{n del Obispa
do a ruegos del Excmo. Prelado, la con
signamos aqui.
Consiste cn que Su Santidad, defirien
do a piadosa suplica de nuestro Rey Ca
tólico, ha concedido que en el día de la
Purisuna Concepción del presentc año
puedan dar lodos los que tienen cura de
almas en España la Bendición Papal con
Indulg-encia plenaria a cuantos fieles se
dispongan previamente, confesando y co-
mulgando.
Lo que se comunica a los señores pá-
rrocos y rectores de iglesias, a los efec
tos oportunus.
Se celehn!tú en Jaca el 2 de Diciembre próxi
mo y hora de las once, calle de ¡(amón y Cajal
11l1mero 4, primer piso, para la venia de dicha ca
!l8 con pajor, corral, cuadras. jardln y pozo; y
olra, sila también en Jaca, clllle Ancha de Santo
Domin¡!;o, 11llmero 5, COll cuadra corral, un des
cubierto y pozo medianil, bajo el tipo y condido
ne'i que se pondriul de m~n¡fieslo a quien lo lloli.
cite, en el nclo y antes de la subasta.
Teatro............
En olro lugar d' este numero publica-
!1I0S un anuncio dcl Tcatro Variedades con
detalle del debut en Jaca dc la compañía
que diriaen los primeros actores Pascual
Campos y Carmcn Seco.
Puede estc hecho considerarse cO:110
un acontecimiento artistics pues es notoria
la \"alia de la Compmiía que se anuncia y
g-rand{'s y muy resonantes sus éxitos. Con
tales alicientes y dado lo breve de la tem-
porada -t únicas funciones no es dIfícil
augurar que el público llenará la sala de
nu,:stro tealro y ojalá que asi sea pues si
cOllSlgue la empresa romper el hielo de
los jaque5-es tiene proyectos de aIras tem-
poradas de gr<ll1 atracción. Y bucno es
que se nos ilustren estos aburrimientos de
ilH"icrno y sc pongall en la mOllotonía de
nuestro \-ivir bellas saturaciones de artc.
Lista de la Compallía. -Actrices
Africa Bernabé, ¡\\argArit~ Díaz, Elena
Cionzález, Tcresa Gisbert, J\\aría Move·
lláll, rilar Martill GÓlllez. Irenc mas,
CARMEN SECO Y :"J"tl\'idad Ruiz.
Actores
Ci.-\SPAR CA:\1POS, Juan Campos,
fclix Oallce, Jase Guijurro, Flhberto
Gfltllborino. José Latore. Frandsco Puyo!,
Luis l<oses, jasé Vl'1lle y Antonio ViscQn-
ti. -Aplllltado!;....,;;, Emilio Ocaña y Jos¿
Scrrano. - '\/(/Qllil/istu, Rafacl Ibáñez,-
.ltreci::.;ta. Jniln .\o\arlin. Gerente. lOSE
Al \LLE:\.
Por encargo del Excmo. Prelado y pa
ra SQllsfacción de las personas quc han
demostrado intcr~s por las i~lcsias de cs-
ta ciudad, lIOS ruega el señor Secrctario
dc Cámara hagamos público que han ter-
minado felizmente las obr<ls en lo~ te:n-
plos de Sto. Doming-o y Nucstra Señora
del Carmen.
Los gastos en dichas obras ocurridos
ascienden a la CAntidaJ de cinco mil se,
fec;pl/ta<; t'eintidos pr's(das, CllYO detalle
y recibos obra:1 en la Secrelarffl, habicll-
<lo recibido Su Excelencia 1<1 cantidAd de
cinco mil seiscielltas treinla y nueve pe-
setas y Ireinta y tres céntimos y 110 COI1-
"i'.n<'tndose olrus ill\'C'I'sioncs quc se rela-
{iotlé'll1, alllH]tte menos directalllente, COIl
los templos citados.
Desea cl selior Obispo con~ignar Clqul
rendidas gracia<; a las p('(~onas, asr de 11.1
Caridad COtllO de fucra. que colaboraron
a la concesión l~e fondos con quc e~as
ig-lesias han sido reparadas y decorosa-
lnente Hrreglad¡¡s.
............De la Secretaria del Obispadb
111llch,) antes dc los cien gl'ado8- qt~C es su
tetllpemtura de e.bullición lIormal y nece-
saria para que tal preparación culinmia sc
haga bien; haciendo uso de la marmita de
Papín o de sus similarcs desaparece aqucl
incOllveniente pues el vapor encerrado
aUlllcnta de temperatura en grado extrcmo
y Ii.! presión aunque enorme apesar de ac-
tuar sobre las substancias que lc campo·
nen (~arb<lnzos, patatas efc.) no las des·
menuza por ser exactamente igual en to-
dos sus pUll1os.
A'\DWl!s CE:\}OR LLoI'Is
Jaca, 1\oviembrc de 192.3.
elementos lJue en m<lyor grado han con-
tribuido él la civil1z.lCión a'l.::11 y llamo f<.1
si tojos los gnl:ldes ¡m·cntos nQ~es ohra
ni de Uil dia ni dc- tlll,Solo W\mbr.' ,pudi(,rt4
. \.
do sin cmoar!!o 'lflrllHll'Se qUlJ •\-crda-
clero de;;arrollo oat,l de r;0, 1 siglo
XVII. ~
EspOlia al igll:ll~ lit1 o.!r< tosas quc
nos proponemos dar a e K'r {mi la pri·
mera XaciJIl rl QII/('Il ClI{JU la gluria de
empezar a utilizar IIflO mtiquilla de l'a-
por de~Cllbierta por el murinu espOlIol
B/asco de Gara!! en [,j IJacoplalla a llllas
ruedas de palelas para hacer camlllílr los
nadas.
Desput!s el :"Japolilallo diov¡lni 11,11115ta
deila Parla. el Francés ~alomdn de Cal/s.
el aoatt" John \\'llkins. Edwart SOlllerSet
y Dionisio Papin el toIlOCll!O sabio Fnlll-
cés que aparle de su mArmíla. i¡¡ventóco-
lIlO ya hC'lllos dicho la prin1era máquina en
que se tuilizaba la f).tcrza cXl'ans:va del
\·apor asi como el yado rc:alivo (el \ al io
absolulO \·a hemos dkho en otro mi {culo
que solo se obtiene con el lJ1erl'nrio en el
tubo barométrico) que ronden:-ándolo se
obliene introducicndo cl l:lllbolo que hasta
él no se coneda y dando igualmclllc a co
nocer las válvulas de scguridad que aUI1-
que descubiertas apenas si se cOllocínn.
La mormita de POflitl vienC' él ser llll(l
caldera l"UY¡¡ jilpa Clcrra lrcrtm'tiCllll1('nte
y en la que pucde elevarsc lél presión ¡le)
\'apor del agLl~ CJlIC' lIeg"<1 a nlrdl1Z[lr tem-
peraturas elevadas con imll'peudcJlné\ dI;'
la presión eXlerior: va prov'stil de. uno v<Íl·
"ula Jc segurit.lélu de palal:ca l·urg-ac1fl [011
¡¡Il peso colocado de 1llaneTa anülog-a al
pilón de una rOlllalla y Que colocado lmis
o mellOS ccrca del caerpl) o caldcra Sl' r€'-
cesila respeClinllllCl1le lnos o IlICIlOS fUl..:r·
za para abril' la v{¡l\'ula c impedir quc es-
talle cl aparalO que es <:1 obieto ue Ins \"fil-
vulas de seguridad.
El agua por In acdon lIel cnlor se cle\'a
de temperatura primero. y d,'spulos se con-
vierte en vador. vapor quc marlha n 1.1
almasrera (-uando la \.a::;~j:l ~ ontlllcnlc eS!:1
destapada aliene algúll SI:IO por donde
salir. ~ro si eshi hcrlllét:ca.:lcTlle cerrada
elllOl1CeS al no poder esc'lpar \a <lUlllCn-
ImiJo :;u pre!'ión ~obrc las parcdes ha~la
flue rompc la \-a!'lln SI no cs sufrciente-
lIlcnte r.:~istellte pucs la fuerza dd a¡.{ua
talllO al helarSe corno al \ aponzarse es
tan enorme que llm:e saltar fados los obs
taculos que se le oponen.
La capacidil,j calnriiil"<-l C!\ distinta para
C,:l:a liquido pucs cada lino necesita gra
dos lllUy clistintos de Ic-nper<llura para lle-
gar a hen'ir tcniellllú por tanto calla cllal
su grado de ebullicion que <'s la tcmpera-
tura a que hierve ('n condiciones normales
y que aumenta o disminuye Cl! prol1urclon
i\"ersa a la altura y por consiguicnte a la
preslOll.
Por lo que rcsp<'cta a el agua direll1O~
diremos ('ollcretando que hierve flntcs ell
el pico de 11l1J 11l0nlaña que al ni\'cl del
mar siemple quc eslé en contaclo dircrlo
con la atmósfera pero si se opera en \'asi-
ja cerradn cual sucede ell la 1I1Orlllila de
l\lpill el1tOl1ces el vélpor ejcrce prcsión S04
bre el <¡gua liquida que IOdavia no se Va-
porizó retanJando su pllnlo de ehullicióll
y ac"qulrienúo por ende lllHl tcmpenttllrH
enonnc del'ivülldose de CSIO su liSO panl
rápidamelllE' tanto los alimentos C0l110
Sllbstélncias duras que se tardaría ltlucho
tiempo dc otro modo.
Si nos prorollernos hacer ('1 (l¡lsico co-
cido. de lanto uso en Espalla, en Ul\ ~IlIO
elenldo restlllaría pnil tlc<lmCllle 1I11j1fJSI-
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prcJllminando el cacique, el de
anteS o L'! l1'le\'lll lo mismo.> J¡j,
parque el marasmo reinante .!lO
puede Jcs~lparc~cr en unos dlélS
por la virtud Jll unos Jeaclos () ~c
unas medld.ls gubcrn,.ltI\'<lS, ll1JS
o menos. aun dktJdüs con 1.1S 'nc~
juf':::; Inti:n~l()nl:S
Ln lI=stllrir: se repite y la nues-
tra. en tojo nucstr~) períod· , (;<lI1S-
¡itucluna1. no es I:tra cusa que un
conjunto de bUCll\.-1S prvp~sl{.os.
sH::mprc lncu~rliJos. aun Sin tal-
tar. COlTI\) no tallaron jamas. hO¡TI
bres abnc¡':<ldos y rom.íntico<:; dis-
puestos a sacrilkarsi: por el pru-
común.
La casualidad hizo que hace tillOS dias
Ilegar<1 a mis manOS Ull prospecto anuncm-
dor d lA ,Marmita Hispano) <Iparnto que
sirve para hacer cocimielltos en un espa-
cio de tiempo muy breve en relación con
10 lJllC sc tarda dc ordinario, y Slll cntrar
a desr.:ribirl¡1 puesto que los prospectos lo
hacen de un Illollo bicn claro, \'fI!1l0S a re-
montarnos a la m8rlllito madrc ele esta co-
de todas sus similarcs, la marnllta de Pa-
pin y su fundfllllcnto, hacicndo una breve
biografía de este insigne inventor francés.
/)iufli~iu Papín físico frances inventor
de la primcra maquina de Vil por de émbo·
lo nado en Blois el IGI7 y murió en In-
gbtcrra en 1712; aunque también era Mé-
dico no ejerció esta profesión cledicándose
de lleno a la Fisica y especialmente a una
de sus ramas Id Mecátlica en donde sobre-
salió notablemente descubricndo unas co-
sas y perfecciollando otras.
Por cuestiones polilko-religiosi s lu\'O
que huir de su Patri<l refugiándose por 1m-
go tiempo en Londres en donde en I&")!
publicó uníl MCTlloria dando a conOler la
manmta que lleva su nombre y por la cual
es unh·ersalmcnte conocido.
Descubrio la primera máquina d~ vapor
de agua basándose en los esludios que
m:l!' de mcdio siglo antes habia hecho Sa-
lomón de Caus; igualrnente perrecciono
grandemenle el invento de S<l\-ary sobre
la fuerza propulsora ¡lcl agua al c'Jer de
cierla altura. tlj>hcáll,lola ~01l10 fuerza mo-
triz para Imeer nt\vcg<lr a las embarcado
nes 5111 I1ctesidnd de rClllOS construycndo
al efecto en 1707 el primer buque movido
por el ..gua 4ue por medir) dc ingenioso
mecanismo la elcvaba y al caer sobre Ulla
rueda cuyos radios eran a modo de palc-
tas moviase C011 grHn fucilidad y cuando
su invcntor y c(lnstructor se disponía a
hDcer la prucba concluycnte )' decisiva
cual era la de viajar ron el, fué dcstruido
el barco por unos malvados por creer
aquélla igllOn1nlC ¡¡cnte de Illar que con
ese invento dlsminuidall SIlS salarios.
Apes<Jr de sus trablljos y é.'\IIOS vióse a
sus últimos arIos I 11 la mils completa mise
ria Inuril.'lH.lo '·OllU' l'l rmlS pobre l1l~ndigo.
si hien pasad/, nlcLÍlI tll'lllpO dc' su fulleci-
, ·('111,) s'' 1\ I1 . I I '.$ hUlIores que
1I1elcda P,lSillldu ~llllVla Ire ,1 la poskridad
COlUO hombrc de CI~IlC ,¡¡ y dc valía.
La máquina de vapor es UIlO de los
'1
lTlUY \·arbdos se J¡nJl recioido de
las c~tacionl'S de Otoño ~ In\"íer-
110. De vcnta en Librerin de ,
El Jefe político
r.st.. libro, es un E'n:ociUllllnlc u¡,,¡ullful!rte de
In \'iLlu Il;¡cillll ¡l ..\ ·U.ll(¡;,n g-lll1ilrl!.l. grilo d"lu-
roso l!~ In v,'r,imt en ¡'llll ~u IIlilg",lIfka y trile!
pl1re/:l, d. h<:> ~('r J¡'i,l" p Ir 1 'U"~; Je,de la llIujer
\1111' UIln" hii"s de ~Ll~ ~ntrJi'las pilrnln gUNril, 01
ciuJfI(hHfl f'Jlll' 1'111n'g-., su voto p.lrn Ins CorieS...
EH ,,1 rncnntllJf"n un I '<llhri,l \' vihnll1k pintura
ue 111 \'id 1 p"litir.1 ~ ~I '-<;Lwlo elt: IllllC]10'< de
1111\'. (ni' dolures) 1l1l','slrns fn1c,I~C/" de "1110,
Ul\idll,< fl m\>.! de esas I1p¡¡sionadds hi"t' i1
IlmOf, en l.j\J!.' {'s IImeslro ud.lr!' 11t>1a l·. - \,~
allj'lr de' I..:.'t'1 IIC/\',...IJ el Cub¡¡li<,ro .\u<:':t "'. '" I"'l
~ .
t.. I\CU PE:::.ETA:::; EjE.\\PL \.,... r
"11.'\ :."
lIbrerla de la Vda. de Abad.-h,"
•
Tip. Vda. t.l~ R Abad. Mayor. 32. -jaca
~_._---
Vda. de R 1lbad, .\\ayor,.~
Se \end~ un burro de 3 años que relÍ-
ne buenas condiciOllcs para parada. Para
adquirir más datos y poder tratar dirigirse
a Ramón Rccatallada en Aragüés del
Puerto.
Est:! tartic a las ,'1 1'1l.'<liJ cclehrflfi1 esta
piat!o:'<il r\!;m iarion su HIJra .:'il.¡{;¡ en Id
i~:C::;;il de Salita Domingo. H.:br:l pl,iliLa.
De Afric<l ha regrf saeJo con su bella v
'-
joven esposa, el ilustrado Teniente de In·
fantcría dOIl Julio Ayuso, que ha sido des·
linado a prestar sus servicios al Regimien-
lO t.le .\1nhón. Oamosles nuestra cordial
bien\'cllida.
T'ldas lélS 1I1isas que el domingo 2 ;Je
Diciembre se celebren en el altar de los
Dolores de la C<lledrnJ, seran aplicadas
por el alma del jóven
Alfonso 'Piez Regot




La familia suplica la asistencia a alguna
de ellas.
<iarañón en venta
, . , .. '. . - . ... . . .. ,.. ,
El Doctor G. Brocas, que procedente
del Instituto Rubio y de la i\laternidad de
Madrid, llegó días pasados para fijar en
jaca Sil resid~llcia ha tenido la atencion
de visitarnos, haciéndonos amables ofre-
cimientos. Correspondemos a sus favo





t~on ....erLinucfH SOlelll11idad celebraron
las t'ntid.ldc1> musicales dl.' esla cilld,ld la
fe~ti\ iJ'-ld ue Santa ('enll:l. F.II la misa 1,1
CapilJ,l de la C<ltcdral rl'íorz.ldd COII (Jtros
elelllentos Cill1l0 lllla inspirad" Illis<l que
<':OlllpUSO (xprcs::lll1cnk r;Ha ('sl<1 solem-
nidad D. !)<llliel LÜ~1cz, lllu('strO dI' Capi
lIa, <lcl:llllpm)adfl por Ulld orqll~~~·t<l Illuy
luLÍd;l ('ompuesta por el (~l¡jl\tet(l y pilltes
de la Illúsie<l lt1ullio[l<J 1. El ,\\. l. ~r. Don
Guillermo Torih:o, ramin:g-o !)f1l'IOrill,
pronunció brillautc s, rlllún
También los (OltO.o.: r~"ligiOSt,S I't'kbra
dos por la Escuela Pía en hOllor de ~¡¡11
jasé dc Calasanz, result.lfon sulcmnisi-
lilas. Predicó el Ilmo. Sr. Obispo.
DE LA MAT5:RNIOAD 01;: MADRID
En [llella jm·entlltl \' \íctill1a dI..: r.ipiLla
y 1m Jor l il'nlled,¡d an'r bilj .,1 s('pul-
~ ro l'l iLl sIra' II <:L.bof¡l., 1 de t ~t, J-ú·,.,i·
miento de.; (j;,:'\l;l [>. l-,lr:'Js "t' <1 Pt'n··z.
El infnrlu.lío ljlle p;lrere h¡jbcrs~ reD'lllo
III la IdOl lla C.-If.llillctt:, Id h.l Sllllidu con
1 I11Ill'rt!;' dd -':1. \\ ~<1 ell IlIIC\·O y 1<'rr1hie
luto, Luanüo apcna:> hmt; Ull mes sufrieron
la perdida dc otro ser querido: l'l pildre
éll11all t ísi1110.
D. Carlos Vela por su corrección por
su afectuoso trato grflllgeose la Lonside-
ración de sus jefes ('1 carino de sus com-
pm1eros y subordinados.
I loy a las'¡ y cuarto de la t;lflle sen~ la
conducción del cadÁver a su LJltill1<l mora·
da y en ('sle acto se patentizará segura·
ll1ente el dolor intensO que su 1ll11C'fle ha
c<lllsudo en jaca.
Que Dios conceda a su viuda dona
Asunción Catalínete, herl1l<lllO, madre y
hernmllos políticos cristiana rcsignacion.
TambIén el martes último entregó a
Dios Sil alma el distinguido jo\·cn D. Er-
lIes:o Sanz Que buscando all\'io a sus pa-
decimiCUtos llegó a jac'l hace unos quin-
ce dii:ls.
A su familia toda y muy en especial a
su padre nuestro buen amigo D. Emilio
sigll1frcmos nuestro scnlido pésame.
EI-día'25 del afado Octubre tuvo lu·
gar eú Buenos Ai[es t'I enlace matrimonial
de la beUa j~fftal'ra',Pilar Palá Laclaustra
con el rico tf4uerciánte de Bahia Blanca
don juan Gale.i cl?i lTluchos invitados de
[a colonia jacp(arrJ~n aquel pais, pusieron
de ~frflij,ies~o JO!)<lfectos COIl que cuentan
las fanllli<H~-'Y81íi·Gal~, en la ceremonia
nupcial. haciendo \'otos por la felicidad t.le
los contrayentes.
Al unirnos gran amistad con los selio-
res Palá-Laclaustra. les felicitamos muy
de yera, así romo a los nO\'ios cuya dicha
eterna les deseamos.
Para Hllesca donde pas lrú los l1l('ses de
invierno sali(¡ el viernes últill10 la distin-
guilla fdmilia Ripa Gastón. Le desearnos
grata estancia en la c<lpital.
Especialista en enfermeda~
des de la matriz y Parto'" .
AVISOS YCOIlSUlTAS
\'isional) Hate) mur T o'
no ~O
U UNleN
1105 ... helados. Sesos de coqllC'ta y lIluy
ricos puros Romeo y Jlllieta. Postres y li·
cores; abundó el Champán.. y talllbii.:n
las bromas a los solterolles que Hlltlnl1
mrastrando sel1dos espolones. aunque de
de pollitos presul11iendo van. No hubo
brindis, y si solo, para distfflcr el ocio, se
leyeron tillOS versos El matrimonio ne·
~ocio~. Mil gracias amigo; que te vaya
bien, en la llueva vida, y por siempre.
Amén.
Me dice la domestica, incomodada. que
de buscar azúcar, ya está cansada; que
no ha visto ella nada, por el estilo, 110 ho-
ber en nna tiellda ni medio Idlo.
De sus ciertas protesl s yo me !JaRO
cargo, Quedando al escucharlas, la mar
de amargo. Temo Que mi parienta diga
(no sabes, ni sabrás en tu vida llevar las
lla"es' pues sayama de casa y del bolsi
110 y de aqui que lile quede muy cortadi-
llo. Y mis chicos, los pobres que toman
leche, protestan de que azúcar nu se les
eche y aunque crc~n los tales se [es en-
gaña al oir no hay aZÚCflf si no es de ca·
ña, al \'er cocer la leche, corren ligeros y
meten media escoba en el puch~ro, para
ver de ese modo si es más sabrosa, plles
sin azúcar, dicen, está lIlUY sosa. ¿Ha~ta
cuando señores du,a este acibar? ¡VIV.1 la
remolacha! ¡\'iva el almlbar!
En los Escolapios, llO pudo haber fies
tas para los mocetes, pues, por el lIlal
tiempo, tan solo quem~lron ruidosos :.:ohe
tes. Lo de las carrerdS quedó suprimido y
yo, pensé un rato, que h.lb!llr d~ Cdrrl'ra~.
no es para los chicos de hJdlilll'fi:lIO.
¡Albricias, señores! telleltlOS por fin
buena CompañIa. Gracias. :\"cnlín. Ila-
brá lal vez quien 1lI'2 dlgd qllC de lIsnr del
chiste peco, m,ís. con la lluvia caidil ,.JHIC-
de darse un Campo, ~eco? Pues Campos
primer actor y la Sew, prillleTd aclnz. os
aseguro lector que os hanin prollto f{'líz;
porque es CUl11pañia que t11ucho rC¡HI;nbr~
CI1 España goza; In que trabilj;¡ba l'l1 el
Pílrisian¡¡ allá en /.;.lral.:"O~fl.
Propuurú SCllsilLión (,1 v('r Cul/a, ("¡ra-
zón. Como las Illejorus jotns gll!;tnr,ll1 I.as
alas rolas. VerCmos que viento r )pl<l.
por \·er. Lo dice la copla y f1plaudlf<ín a
CamPos y n la Seco, igU;11 que los alH·ia'
nos Los munecos.
Abonarse pronto, queridos Icctore ,quc
tart.le tendremos mejores actofl..'S.
A. B. C.
••••••••••••••••••••••••
el ambiente Jaqués ..
o~ musicos su Santa festejaron con
n grande orquesta y buen sermón,
lando Fausto Abad en la Capilla, cau
osensación. Hubo comida, hubo ¡a-
r hubo de Rioja. Illucho meneo. Vi·
alli a un boticario, futuro gran pianis
~~prcsenlantes del Clero; yal volver
's la visla, a un ex-tr,ombón, gran ar-
o !'ta, Eusebio el zapatero. EstaCa
Pedro Sfinchez maestro compositor;
¡¡¡siros ... ce danzantes. " solo esta-
1" gervidor; más llego fausto a los'
m. Que ¿porque. le ovacionaron,
t.tras le buscaban silla? pues porque
mataron, gracias a que lo indulta-
lando estaba en la Capilla. A las 8
~ retreta; (musica, luz y alegria) y por
,J ~enle, de un lado él otro corrfa.
, IS ]¡.,y de aquella, C0l110 es nalutfll ¡si
'nlcndier..a nuestro General ....
h:mes por la mañana, sintiéndonos
.' ,...llantes, pusimos níl;f'B alfombra en
,110 a los feriantes, por cierto que,
(:fon a lal adorno pisar y el Alcal-
omooado, mando la alfombra qu¡-
Itdando una calle-la MayC'r con
. barro que causaba horror. Bien,
~ se riegue, si se ha demostrado que
'suficiente el alcantarillado para dar
la a lodo el caudal; más, que no lo
n 'uando se ha licuado la nieve caí-
s parece lIlaL
I viernes hasta hoy, de noche y de
U~\e; la que sc arma, ¡santo Dios!
\"tZ de caernos agua nos cae tantos
,,(:ve...
': ~ol di~frutatllos; el tiempo, mejora
5 vcrdall lectores que ya era hora?
·,1<1 juerguecita que tuvo importancia:
'1'1 de escenario, el Hotel Constancia.
)10·10, concejal, muy cOllocido, que de
niiia, está enamorado y que hacer!;:1
a, pronto, ha decidido, con un gran
q11tle, nos ha festejado en adiós eter-
aou soltería ya que, ser casallo va !l
urjO presto en cusnto transcurran tan
3días. iBicnaventurado, ;ni qUNido
t:;lo!
lE llOS reunimos gente de buen g-enio,
KfJs de siempre, de uno y otro gremio,
umiendo a gusto un menu sabroso,
más que, los pollos estuvieran :;()50~.
sardineta; de salchichón, lonjas;
s; de sopa. suspiros de monja. Mer-




































Gran carretada a 110 ptas.Wda. de Manuel Gav ,1,












De interes para el publico y para
el Comercio
Teatro
;c/ 'IJATRO únicos dias. sin temor a prórroga al guna y para estrenar las
~ siguientes obras:
-,.~" .alla cora:r;6n - Las "las rotas -
Lo dice 1" copla - Los muñecos
Durante los los dias 6,7,8 Y9 de Diciembre. Muy próximo se repartiran las lisias
de Compañia
PRECIOS PARA EL ABONO
del negocio se liquidan con grandes
rebajas de precios todas las existencias del Comercio
de la
NüTA.-Para encargos de localidades y abono. desde hoy queda abierto en el
Comercio de FRANCISCO CABRERO, Porches del Mercado.
Plateas sin entradas, 18 ptas. Butaca con entrada, 3'50. Silla de patio con entrada, 2.
-------,--------
Teniendo necesidad de trasladar nuestro Comercio de Tejidos y Paqueterla
al número 4 de [a calle Mayor, ponemos en conocimiento del público en general
que, desde esta fecha hasta el 20 de Diciembre próximo, cederemos todos
nuestros artículos con grandes rebajas de precios
Quien quiera convencerse Que nos visite y verá las grandes ventajas que
obtiene con esta
Verdadera Iiquidaeion
a que las circunstancias obligan, en beneficio del público
Ventas al contado Precio fijo
l ~OTA_-En toda compra que pase de 50 pesetas, se regalará al comprado)
carticiPación de UNA PESETA para la Loteria de Navidad.
Leña de
Jaca, Noviembre 1923.
del I al15 de Diciembre
Cualquier artículo que usted desee lo
hallará en nuestros ALMACENES.
No deje de aprovechar la ocasión ex-
cepcional que le ofrece nuestra
Con motivo de su modificacióu social,
tendrá este año un carácter sin pre-
cedente, rebajando todos los articu los
a precios de verdadera LIQUIDACION
Queremos rebajar existencias antes del
Balance, a prccios RUINOSOS
JACA
La importancia de nuestras ventas nos
hace posible la lirnitacióu de
nues1 ros precios_
Los más import"ntes de i" ~di6n
-
Quincena de <:iracia I
Extraordinaria Quincena de GRACIA
NbTA. -Para evitar acaparamientos y que todo el público pueda
aprovecharse del genero barato, no venderemos de pieza a cada comprador
más que 10 metros, y de prendas sueltas 3.
OTRA .-A las personas menores de 15 años no se les venderá del gé-
nero en liquidación, !'i no van acompañadas de persona mayor.
